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BAB vIn 
KESIMPULAN 
Pengembangan produk susu bubuk formula dengan penambahan ekstrak teh hijau 
sebagai antioksidan layak untuk diproduksi baik ditinjau dari segi teknis maupun 
ekonomis. 
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